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Orden Ministerial núm. 4.526/64 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Almanzora al Te
niente de Navío D. Carlos Mate y Moreno de Mon
roy, que cesará en su actual destino, debiendo tomar
el mando del citado buque después de haber perma
necido una semana a bordo con el actual Coman
dante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de witibre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.527/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Li
niers al Teniente de Navío D. Juan Aristoy Schmidt,
que tomará posesión de su destino al término del cur
so de Hidrografía que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.528/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de- la fragata rápida Intré
pido al Teniente de Navío D. Enrique Amador Gon
zález-Cal, que tomará posesión de su destino al fina
lizar el curso de Especialización que actualmente des
arrolla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to l.°, de la Orden Ministerial de '31 de julio de 1959
.(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.529/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Martín Alon
so Pinzón, en, destino de superior categoría, al Te
niente de Navío D. Juan Manuel García Moretón,
que tomará posesión de su destino al término del
curso de Hidrografía que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.530/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del submarino S-21 al Te
mente de Navío (S) don José Ignacio González Mur
cia, que cesará en el destructor 41-mirante Ferrándiz
el día 4 de' diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado. de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.", de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 4.531/64 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don Tomás de
Dolarea Calvar cese en el submarino S-01 y pase
destinado a la Plana Mayor de la Flota.
Este destino. se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
. (lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.532/64 (D).--Se
pone que el Teniente de Navío D. Antonio Estevan
Alberto cese en el curso de Especialización en Elec
trotecnia, al' finalizar el mismo, y pase destinado al
crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efertos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°. de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.533/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Angel Cuevas Ve
gas cese en el curso de Especialización de Electro
tecnia., al finalizar el mismo, y pase destinado a la
fragata Hernán Cortés.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.534/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José C. Benítez
Loring cesé a las órdenes de, la Superior Autoridad
de Cádiz y pase destinado al minador Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.535/64 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Corme al Te
niente de Navío (E. T.) don Manuel Gago Reueira,
que cesará como Instructor de la E. T. E. A.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to' 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm., 4.536/64 (D).-- Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Carlos Paz Prego
cese en la fragata Vicente Váñe2 Pinzón y pase des
tinado a la corbeta Descubierta.
Este destino se confiere con carácter voluntario..
A efectos de indemnización• por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e) pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. il(un. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO .
Orden Ministerial núm. 4.537/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Gon
zález Quintana cese en el destructor Almirante Mi-,
Janda y pase destinado al dragaminas Navia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.538/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Rafael González
Tirado cese en la corbeta Diana y pase destinado al
dragaminas Nalón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de- 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.539/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Intendencia que se relaciona
a continuación cese en sus actuales destinos y pase
a ocupar los que se indican :
Coronel D. José E. Morifoya Pascual.—Segundo
Jefe de lá Ordenación Central de Pagos.—Forzoso.
• Comandante D. Alfredo Oria de Rueda y Fontán.
Secrefario de la Intendencia y Comisario del Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de El/Fe
l-rol del Caudi1lo.—Vo1untario.—(1).
Capitán D. José Luis Espósito Bueno.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la Escuadrilla de Cor
betas.—Queda sin efecto, en lo que a, este Oficial se
refiere, la Orden Ministerial número 4.174 de 1964
(D. O. núm. 221).—Cesará en su actual destino cuan
do sea relevado y haya permanecido una semana a
bordo con su rélevo.—Voluntario.—(2).
Capitán D. Francisco García Velarde.—Auxiliar
del Negociado de Acopios del Arsenal de La Carraca
y Habilitado de la Estación de Radio Departamental.
Cesará en el destructor Almirante Antequera cuando
sea relevado.—Forzoso.
Teniente D. Diego Arderíus González.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Sarmiento
de Gamboa.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Juan Pita Da Veiga y Vázquez de
Castro.—Servicios de Intendencia y Habilitado del
des`ructor Almirante Antequera—Cesará en su ac
tual destino cuando sea relevado.—Voluntario. (2).
Teniente D. Enrique Rodríguez Romero.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-tanque
Teide.—Forzoso.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.0 IV, A, de las normas que la regulan (Orde
nes Ministeriales de 6 de junio de 1951, D. O. nú
mero 128, • y número 2.242/59, D. 0. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se hallan comprendi
dos en el artículo 3.° V, de las expresadas normas.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.540/64 (D).--Se dis
pone que el Habilitado del Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen se haga cargo, sin perjuicio de su
actual destino, de la Habilitación del Colegio de
Nuestra Señora del Rosario. Ambas Habilitaciones
serán independientes.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 4.541/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 11 de no
viembre' de 1955 (D. O. núm. 261) y Orden Minis
terial de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24,
de 1949), se conceden cuatro meses de licencia tro
pical, a partir del 16 del actual, al Capitán de Fra
gata (E) don Franco Rodríguez Torres, Comandan
te Militar de Marina de Ifni.
Este Jefe disfrutará dicha licencia en Madrid y
El Ferrol del Caudillo y seguirá percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la citada Comandancia
de Marina.
Madrid, 20 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm.. 4.542/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59 (D. O. núm. 242),
he resuelto conceder al personal de Cabos prime
ros de la Armada que figura en la relación anexa
derecho al percibo del sueldo de Sargento (jun
tamente con los demás derechos económicos que
le reconocen dichas disposiciones legales) a par
tir de las fechas que se indican nominalmente en
La misma, en que los interesados perfeccionaron
derecho a su abono.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Maniobra Jesús Martín Ca
rrión.—Beneficios económicos del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de julio de 1964.
Cabo primero de Maniobra _lcsé Cerventes Ló
pez.— Beneficios económicos del empleo de Sargen
to.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de julio
de 1964.
Cabo primero de Maniobra jesús Luaces Gar
cía.—Idem íd.
Cabo primero de Maniobra Juan Negro Pastor.
Idem íd.
Cabo primero de Maniobra José Váldez More
no.—Idem íd.
Cabo primero •Hidrógrafo Félix Sánchez Gar
cía.—Idern. íd.
Cabo primero Artillero José Piera Paredes. —
Idem íd.
Cabo primero Artillero Andrés López Barios.
Idem íd.
Cabo primero Artillero Celso Otero Rochela.—
Idem íd.
Cabo primero Torpedista Antonio Sabín Pan
tín.—Idem íd.
Cabo primero Torpedista Miguel Panadero Ló
pez.—Idem íd.
Cabo primero Torpedista Eduardo Saavedra
Diestre.—Idem íd.
Cabo primerio Radarista Agustín Carrasco Ca
rrerio.—Idem. íd.
Cabo primero Radarista Isidoro Montero Díaz.
Idem íd.
Cabo primero Radarista Francisco Picallo Gó
m.ez.—Idem íd.
Cabo primero Sonarista Zoilo de la Morena Al-.
calde.—Idem íd.
Cabo primero Sonarista José 1VI. Rodríguez Sán
chez.—Idem
Cabo primero Electricista José Blanco Yáñez.
Idem íd.
Cabo primero Electricista Ramón Pena Deus.—
Idem íd.
Cabo primero Electricista Carlos González Se
rantes.—Idem íd.
Cabo primero Electricista Rafael Díaz Frague
la.—Idem. íd.
Cabo primero Electricista Manuel Vega Blanco.
Idem íd.
Cabo primero Eectricista Tomás Sandorning-o
Teijeiro.—De Sargento.-1 de agosto de 1964.
Cabo primero Radiotelegrafista Juan Bertalo
Domenech.—De Sargento.-1 de ju_io de 1964.
CáVo primero Radiotelegrafista Luis Area Mi
gue.—Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Norberto Arias
Conde.—Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Carro
Cuns.—Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista José M. Díaz
Pereira.--Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Ricardo Rey
Conles.—Idem íd.
Cabo primero Mecánico Caros López Peláez.
De Sargento.-1 de mayo de 1964.
Cabo prim.cro Mecánico Rafael Padilla Díaz.
De Sargento.-1 de julio de 1964.
Cabo primero. Mecánico Luis Inoriza Tejada.—
Idem íd.
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Cabo primero Mecánico Francisco Baños Ouin
tero.-Beneficios económicos del empleo (le Sar
gento.-Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de julio de 1964.
Cabo primen: Mecánico Vicente 11 ermida Pi
cos.-Idem íd.
Cabo primero Mecánico Felicísimo jové Váz
quez.--,-Idem íd.
Cabo primero Mecánico Abelardo Santiago Fer
nández.-Idem íd.
Cabo primero Mecánico José López Fonticoba.
Idem íd.
Cabo primero Mecánico Venancio Aneiros Ló
pez.-De Sargento.-1 de septiembre de 1964.
Cabo primero Escribiente Francisco González
Sánchez.-De Sargento.-1 de ju'io de 1964.
Cabo prim.ero Escribiente Francisco Sanmartín
Pomares.-Iclem íd.
Cabo primero Escribiente Antonio Gómez Srin
chez.-Idem íd.
Cabo primero Escribiente Constantino García
Pena.--De Sargento.-1 de septiembre de 1964.
Cabo primero Sanitario Benito Lozano .9ánchez.
De Sargento.-1 de agosto de 1964.
Orden Ministerial núm. 4.543/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la I,ey de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales) a partir de la fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesados
perfeccionaron dereCho a su abono.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Maniobra Manuel Valls Mena.
Beneficios económicos del empleo de Sargento.-Fe
cha en que debe comenzar el abono : 1 de marzo
de 1964.
Cabo primero Maniobra Miguel Vila Vázquez.-
De Sargento.-1 de julio de 1964.
Cabo primero Maniobra José Rodríguez Pomares.
De Sargento.-1 de noviembre de 1964.
Cabo primero Maniobra Jesús Martínez García.-
Idem íd.
Cabo primero Maniobra Francisco Chorat Vargas.
Idem íd.
Cabo primero Maniobra Antonio Santiago Guerre
ra-De Sargento.-1 de julio de 1964.
Cabo primero Maniobra Cándidó Couselo Núñez.
Idem íd.
Cabo primero Mecánico Ramón Carracedo Vé
rez.-Idem
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Cabo primero Mecánico Amador Martínez Mer
lán.-De Sargento.-1 de noviembre de 1964.
Cabo primero Mecánico Eduardo Landeira Gar
cía.-Idem- íd.
Cabo primero Mecánico Antonio Angel González
González.-Idem íd.
"Cabo primero Mecánico Alfredo Ferreiro Dobarro.
ldem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Pedro Navarro
Fuentes.-De Sargento.-1 de julio de 1964.
Cabo primero Radiotelegrafista Marcelino Euge
nio Márquez Sánchez.-Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Abelardo Mármol
González.-Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Emilio Fernández
Fernández.-Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista Carlos Alonso Las
tra.-De Sargento.-1 de marzo de 1964.
Cabo primero Radiotelegrafista Segismundo Ló
pez Hermida.-De Sargento.-1 de julio de 1964.
Cabo primero Artillero José María Sepúlveda Ló
pez.-Idem íd.
Cabo primero Artillero Fernando Alonso Matas.
Idem íd.
Cabo primero Artillero René Adolfo Rodríguez
Mazoni.-Idem íd.
Cabo primero Electricista Marcelino Manuel Sa
borido Penedo.-Iderh íd.
Cabo primero Torpedisa José Terón Sánchez.-
De Sargento.-1 de noviembre de 1964.
Cabo primero Escribiente Adelardo Sánchez Prie
to.-Idem
Cabo primero Artillero Pedro Espada Traverso.
Idem íd.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ej,ju-cito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 v número 1, de 29 de abril de 1964,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento -a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 30 de septiembre de 1964.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Ro-as.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
reirado, D. Benito Núñez Zarazo : 4.083,32 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.-Desde
el día 1 de abril de 1%4 lo percibirá en la cuantía
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de 5.104,15 pesetas mensuales, una vez incremen
tado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del »Caudillo.—(a) (b).
Capitán Maquinista, retirado, D. julio Rodríguez
Gómez : 3.593,74 pesetas mensuales desde el día 1
de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 4.492,17 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibi
por la Dirección General de la Deuda v Clases Pa
sivas.—Reside en Madrid.—(a) (c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A,. retirado.,
D. Enrique Navarrete Ceniza : 3.709,71 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el cija
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.637,13
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—(a) (f).
Auxiliar primero Naval, retirado, D. Francisco
Cruceiro Pérez : 2.603,46 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero. de 1964.—Desde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.254,32 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a)
(h) (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 43 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad cine la haya
practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de la
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Pla,ca de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
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(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 7,50 pesetas por la pensión de una Cruz del
Mérito. Nava
ladrid, 30 de septiembre de 19C4.—E1 Contral
mirante Secre::ario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 236. pág. 764.
Apéndices.)
LI
EDICTOS
(447)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 116 de 1964, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Ricardo José Pérez
Campos,
Hago saber Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara nulo
v sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona rue lo pesea y no lo entregue a la Auto
ridad de A/Erina.
Alicante, 13 de octubre de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Tur
Mitrcia.
(48)
Don José Turpín Murcia, Comandante de. Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 110 de 1964, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Antonio Giner
Lloret,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo. entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 5 de octubre de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Tur
pín Murcia.
(44())
Don Francisco Castarier Ensefiat, juez instructor
del expediente instruido por la pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval del inscrip
to del Trozo de Palma, al folio 4 de 1942, Antonio
Vade]] Martí,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior AutoridK1 de este Departamento de fecha
26 de septiembre de 1964, se declara nulo y sin valor
dicho documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad la persona cine lo encuentre y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Número 239.
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Dado en Palma de Mallorca a los trece días del
mes de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Francisco Castañer Enseñat.
(450)
Don Martín Martin López, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Litreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo José Francisco Monfort,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autóridad de este Departamento Marítimo
de Cartagena, se declara justificada la pérdida del ex
presado documento, el cual queda nulo ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo_ posea y no
haga entrega del Mismo a la Autoridad de Marina.
Tarragona, 15 de octubre de 1964.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Martín
Martín López.
(451)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto. auditoriado
obrante -en el expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Paredes Rodríguez, se declara justifica
do dicho extravío, quedando, .por tanto, nulo y sin
valor alguno ; haciéndose responsable a la persona
que lo posea y no lo entregue á la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 15 de octubre de 1964.—E1
Comandante. Juéz instructor, José Valdivia Cabezas.
(452)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 139 de 1963, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Lanzarote, folio 37 de 1949, Domin
go Pérez Hernández,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, se
declara nulo y sin valor dieho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien, hallándolo, no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de • 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(453)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 152 de 1963, instruido por extravío
de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo,
al folio 81 de 1953, josé Cabeza Espinel,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien, hallándolo, no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(454)
Pon Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 154 de 1963, instruido por pérdida
de la Caftilla Naval del inscripto de este Trozo,
al folio 582 de 1950, Angel Pedro Suárez Alonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval, se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien, hallándolo, no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 1964.
El Comandante -de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(455)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número' 168 de 1963, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo, al.folio 244 de 1944, Andrés Hor
miga Ramos, -
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
superior Autoridad judicial de esta Base Naval, se
declara nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien, hallándolo, no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
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